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1 Pour son extension, la coopérative laitière d'Isigny-sur-Mer prévoit l'aménagement d'une
zone  herbagère  de  2,7 ha,  sise  sur  la  parcelle  AD 8  de  la  commune  d'Osmanville,
mitoyenne de  l'actuel  complexe laitier.  Cette  zone correspond à  la  lisière  du marais
littoral de la Baie des Veys, actuel Parc naturel régional du Cotentin et du Bessin.
2 En dépit d'un contexte archéologique reconnu dense autour de cette zone, aucun vestige
archéologique significatif n'a été mis au jour à l'occasion de cette opération de diagnostic.
Les indices d'occupation reconnus dans l'emprise consistent en un réseau, lâche, de fossés
parcellaires orthonormés, dont les rares mobiliers piégés dans les comblements, des grès
du  Domfrontais,  se  rattachent  à  la  période  moderne  ou  au  début  de  la  période
contemporaine.
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